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La Cantatrice chauve : photo Quenneville, Paris.
 
Une mise en scène filmique
1 La  mise  en  scène  de  J.-L. Lagarce  évoque  de  façon  sensible  le  dessin  animé.  Le  décor
semble   issu  d’un  dessin  d’enfant  avec  des  couleurs  naïves,  un  peu  acidulées   (rose
bonbon,  vert  pomme,   jaune   fluo...)  et  une   façade  de  maison   telle  que   l’imaginaire








scène  de  références  implicites  au  film  muet  du  début  du  siècle  (on  songe  à Chaplin
lorsqu’on voit les personnages adopter des démarches désarticulées ; à la fin, le décor
qui s’écroule est une idée prise chez Buster Keaton).














texte  de  Ionesco :  à  la  scène IX,  c’est  le  mélo  qui  est  tourné  en  dérision,  l’innocence
amoureuse de la bonne est honteusement persécutée par les « bourgeois sans cœur ».
La pièce de Ionesco utilise de façon dynamique des procédés de décalage : l’émotion des
personnages  est  démesurée face  à  l’événement  (ou  le  non-événement)  qui  la  suscite.
L’émotion intense des personnages répond au vide d’une situation dérisoire. Lagarce




cantatrice chauve en  ajoutant  une  allusion  ironique,  en  forme  de  clin  d’œil,  au  film  à
suspens.   « Tragédie  du   langage »,   la  pièce  de   Ionesco   s’approprie   et   renverse   les
mécanismes de la tragédie, précisément parce que Dieu (la fatalité) n’est pas là pour
permettre   la   progression   dynamique   des   personnages   et   de   l’action   jusqu’au
dénouement final. Ici, le temps cyclique, (bien mis en évidence par Lagarce), est celui




époustouflant  délire  verbal,   les  personnages   se   libèrent  de   tous   ces  mots  qui   les
obsèdent. Les signes explosent, expulsés dans un effet de crescendo à la fois hilarant et





monté  sur  une  chaise  se  métamorphose  en   figure  christique :   les  bras  en  croix,   le
casque illuminé par une lueur céleste tandis qu’une couronne d’épine est esquissée par
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qui   s’intègre   parfois   mal   dans   la   mise   en   scène :   faut-il   voir   en   elle   une   anti-
représentation du chœur antique ? Une lecture Hégélienne la ferait apparaître comme
l’esclave qui, parce que ses maîtres sont devenus des incapables, finit par les dominer,
dans  un  jeu  de  renversement  dialectique.  La  mise-en-scène  de  Lagarce  qui  fait  de  la
bonne un personnage un peu tyrannique, craint par ses employeurs, s’intégrerait bien
dans cette perspective. Mais la bonne est peut- être avant tout celle qui fait de l’anti-
pièce   de   Ionesco   une  meta-   pièce   en   dispensant   tout   au   long   du   spectacle   des
indications purement théâtrales sur la mise en scène : elle est sans nul doute l’envoyée
de  Brecht,  celle  qui   instaure  sans  cesse  un  effet  de  distance  entre   le  spectacle  et   la
scène. Évidemment, le très anti-brechtien Ionesco ne se prive pas, à travers la mise en
scène de Lagarce, de tourner en ridicule la théorie de la distanciation, et le metteur en
scène  en  rajoute  en  utilisant  un  système  de  rires  enregistrés,  qui  n’est  pourtant  pas
toujours  du  meilleur  effet.  Parodie  encore   lorsque,  à   la   fin de   la  pièce,   les  acteurs
proposent d’insulter le public, de le mitrailler, et l’invitent à envahir la scène : le public
ne  bouge  pas  et   Ionesco  peut  se   féliciter  d’avoir  empiriquement  réduit  à  néant   la
théorie d’Artaud et son théâtre de la cruauté.
6 Lagarce  fait  encore  bien  sentir  (trop  bien ?)  que  Ionesco  n’est  pas  dupe  de  l’illusion
théâtrale et que La Cantatrice chauve contient, en germe, une mise à plat du théâtre et de
ses « grosses ficelles » (Ionesco) : lorsque le décor s’écroule, les acteurs se retrouvent un















à  faire  rire  gratuitement,  elle  tourne  à  vide  dans  des  effets  clownesques  inutiles  (la
démarche ridicule de madame Smith quand elle va ouvrir la porte). Il faut sans doute
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